



KETERAMPILAN SERVIS BAWAH  SISWA YANG MENGIKUTI              
EKSTRAKURIKULER BOLAVOLI DI SD NEGERI 2 SELABAYA 









Penelian ini berawal dari beberapa permasalahan, antara lain permasalahan 
ayunan lengan ketika melakukan servis belum baik Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat keterampilan servis bawah permainan bola voli siswa yang 
mengikuti ekstrakurikuler bolavoli di SD Negeri 2 Selabaya Kecamatan Kalimanah 
Kabupaten Purbalingga. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survei. 
Subjek penelitian ini adalah siswa peserta ekstrakurikuler bolavoli di SD Negeri 2 
Selabaya Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga yang berjumlah 18 anak yaitu 
terdiri dari 10 siswa putra dan 8 siswa putri. Instrumen yang digunakan adalah tes 
keterampilan servis  yaitu tes AAHPER(American Alliance for Health, Physical 
Education and Recreation) yang dimodifikasi dari Moelyono Biyakto Atmojo. 
Validitas servis bawah sebesar 0,603, dan reliabilitas servis bawah 0,814.  Teknik 
analisis data menggunakan teknik statistic deskriptif persentase. 
Hasil penelitian keterampilan servis bawah siswa SD Negeri 2 Selabaya yang 
berada pada kategori kurang sebanyak 3 anak (16.7%), cukup sebanyak  11 anak 
(61.1%), baik sebanyak 4 anak (22.2%).   Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa 
sebagian besar keterampilan servis bawah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 
bolavoli di SD Negeri 2 Selabaya Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga 
berada pada kategori cukup. 
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